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Els qui per sort o per desgracia tenim una tasca especiaiitzada de vegades 
ens sorprenem d'uns detalls que per ais altres passen sense cap major trascen­
dencia. És així com en llegir "Forenses y ciudadanos" den Josep M." de Qua­
drado em va cridar l'atenció el seu comentan seguent: 
"Igual destrucción alcanzó a los bienes del mismo Zaforteza en Santa Mar­
garita, y a su rafal inmediato a la ciudad en que hubo gran corta de almendros 
y quema de colmenas",1 
Aquest comentari, des d'un punt de vista estrictament historie, va Uigat a 
les recíamacions deis propietaris ciutadans per les destruccions que havien so-
fert les seves possessions per part deis forans revoltats, Pero, des del punt de 
vista agrícola, colpeix directament que el text, probablement sense cap intenció, 
ajunti tan expressament els ametllers i les caseres d'abelles, ja que aquests in­
sertes son prácticament indispensables en la pollinització de l'ametller i per 
tant en l'obtenció d'una collita. 
És evident que en Quadrado no podia fer cap menció a la pollinització de 
l'ametller i que res no permet de deduir que en aquells temps hi bagues cons-
ciéncia de la necessitat de les abelíes, pero a mi em sembla significativa aquesta 
juxtaposició, i que probablement ja devia existir la constatació empírica que la 
presencia d'abelles prop deis ametllers era favorable. 
De fet, el fenomen de la pollinització i la seva incidencia en ['economía 
han estat valorats sois recentment, i en molts de casos encara és de sospitar que 
no es valoren en llur justa mesura. Amb tot, la seva valoració empírica és antiga, 
i ja en un baixrelleu assiri del segle IX AC aparéis la collocació d'inflorescén-
cies masculines entre palmeres datileres, tal com a Mallorca sempre s'ha dit que 
un fasser no pot estar tot sol. 
i J . M. DE QUADRADO. 1986. Forenses y ciudadanos. Consellería de Educación y Cultura - Miguel 
Font, Palma de Mallorca, pag. 227. 
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L'ametller (Prunus amijgtlalus Batsch) és una especie autoincompatible,2 
és a dir, que encara que cada arbre produesqui pollen i òvuls viables no se pot 
fecundar a si mateix. Coni que tots els arbres de la mateixa varietat son genè-
ticament idèntics, lautoincompatibilitat s'estén a tots els individus d'una ma-
teixa varietat i per tant a cada ametllcrar hi ha d'bavcr almanco dues varierais 
diferents que floresquin al mateix temps a fi que es puguin intercamviar el 
pollen i d'aquesta manera aconseguir la seva fecundació recíproca i finalment 
una pro ducei ó. 
El manteniment de les varietats es fa per empelt, però tot fa suposar que 
al segle XV els ametllers mallorquins no s'empcltuvcn, i que cada un, com a 
nascnt d'una ametlla sembrada, era diferent deis altres, i que a cada ametllerar 
hi havia una gran mescla d'arbres, i que almanco sempre n'Iti havia qualcuns 
que coincidien en floració per tal de fer l'intercalivi de pollen, però els verta-
ders cléments d'aquest intercanvi són les abelles.'1 que al Harg de llurs visites 
a les Hors es carreguen els cossos de poHen que després, en fregar amb els es-
tigmes, deìxen aferrat per a iniciar el procès de germinado que menarà a la 
fecundació de Tòvul. 
Aquest és el fona ment de l'associació dels ametllers i les airelles, fonament 
que sols s'ha explicat aquest segle. Fins al 1919 Tufts * a California no va esta-
blir rautoincompatibilitat de rametller, encara que ja a poc a poc s'havien fet 
observación* en aquest caini sensé arribar a una conclusici correcta, tal com 
Campbell r ' que observa que els ametllers aïllats tenien productions baixes o fins 
i tot nulles, encara que ho atribuí a la morfologia floral, que considerava un 
obstacle per a i'autoporlinitzaeió, o, en un altre sentit, Vallès," qui recomanava 
la presencia de caseres d'abellcs a les plantacions d'ametllers al moment de la 
floració, encara que probablement amb cl mateix sentit empirie que el nostre 
Safortesa medieval, ja que considerava que la pinja, una humitat excessiva, un 
vent impetuos o el fred dificultaven la pollinització, sense assenyalar que Te-
fecte real era el d'impedir cl vol de les abelles. 
El treball de Tufts tengué una trascendencia mundial í fon l'origen de la 
comprensió científica de la pollinització de l'ametller, i la primera cita que n'he 
trobat ha estât la del mallorquí Joan Saloni, qui publica el 1922 un oprisele 7 
sobre la pollinització de l'ametller, insistint en la nécessitât de les varietats 
pollinitzadores. 
Per altra banda aquesta cita den Cuadrado fa pensar en la presencia 
de l'ametller a Mallorca, de la quai sois hi ha referències esparses. Si bé l'ex-
pansíó d'aquest arbre sii a de fixar al segle XVIII amb la Societat Econòmica 
d'Amies del País (í sliauria de mirar com les relacions amb Italia del cardenal 
Despuig hi tengueren molt o poc a veure) i al segle X I X amb la replantado de 
- R. SOCÍAS t COMPANY. 1977. La autoi incompatibilidad en el almendro. Inf. Técn. Ecón. 
Agrar. 8 (26): 4 M 7 . 
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les virryes arrancarles amb motiu de la invasió de la fiHoxera, és evident que 
d'abans el conró de l'ametller era conegut i representava una tradieió, que si 
no no explicaría les conegudes dcrivacions del bessó cap a la gastronomía tradi-
cional. Si no conrades, ahnanco al segle IV AC ja eren conegudes les ametEes 
a Mallorca, 8 i un segle abans de la revolta deis forans ja havien de representar 
un cert volum per tal de figurar com a apartat a les cárregues de vaixells que 
partien de Mallorca* Igualment a la mateixa obra den Quadrado hi ha d'altres 
referéncies ais ametllers: 
viñas taladas y arrancadas algunas de raíz, olivos, algarrobos, almen-
dros y toda clase de frutales que por espacio de dos años fructificaron para 
todos excepto para su senos. 
". . . al pelaire Lorenzo Marsal cortaron los almendros de su viña..."." 
Tot aixó indica la presencia de l'ametller al camp mallorquí deis segles 
XIV i XV, evidentment sense la importancia de la vinya, pero tampoc sense 
me nys ten ir-los. 
Que aquesta nota de digressió agrícola sobre una cita histórica d'en Qua-
drado sigui el meu homenatge sincer a la seva gran figura d'historiador. 
8 R. SOMAS l COMPANY. 1988. Per l'avior de l'ametller: una troballa d'ametlles antigües 
Volum Univ. Valencia en homenatge a Sebastil Garcia Martíne?, en premsa. 
* F . Sevillano Colom. 1971. Mercaderes y navegantes mallorquines (siglos XIII - XV). A: J . 
Mascaré Pasarius (Ed.): Historia de Mallorca, vol. IV. Ed. J . Mascaré Pasarius, Palma de Ma-
llorca, 433-520. Referéncies a cárregues d'ametlles a les pag. 468 i 471. 
1 0 J . M. DE CUADRADO, op. cit., pag. 159. 
11 Id., pág. 231. 
